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摘　要：农村信息化有助于丰富农民生活，缩小城乡差距，增加农民的收入。农村信息化的推进和
当地经济文化发展水平呈正相关。ＣＮＮＩＣ统计数据表明，２０１２年城乡之间互联网普及率的差距
呈现逐渐缩小的趋势。当前，农村信息化的进一步发展受到网络基础设施、社会观念、市场服务等
因素的制约。
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　　党的十八大报告提出，要坚持走中国特色新型
工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路。农村的
信息化应用是全国信息化、农业现代化的一部分，也
和新型工业化、城镇化密切相关，值得关注。
　　一、农村信息化的意义
２０１２年中央一号文件提出，要大力培育新型农
民。信息化应用无疑是当今新型农民这个论题中的
应有之义。农村信息化有着丰富农民精神生活、缩
小城乡差距、有助于农民增收等多方面积极意义。
（一）丰富农民精神生活、缩小与城市居民生活
差异
上网的村民根据自己的兴趣爱好，或关注时事
新闻，或游戏娱乐，或欣赏影视剧，在一定程度上丰
富了自己的精神文化生活。
２０世纪９０年代以前，城里人和农村人在以衣
着为代表的生活方式上有着显著的差异，此后差异
逐渐缩小。现在，农村居民也可以通过网络，购买和
城市居民一样款式的服装鞋帽，可和城市居民一样
从网上学习各种生产生活知识，可在同一个网络游
戏平台上竞技，可同步欣赏新上线的电影。网络的
发展缩小了农村居民与城市居民的生活差异。
（二）有助于农民增收
２０１２年９月，阿里巴巴联合中国社科院信息化
研究中心发布“涉农电子商务研究报告”，首次公布
了农民网商和网店群体情况。数据显示，截至２０１１
年１２月底，全国农民网店总数达１３１万家，人数达
１７１万人。目前全国的网店店主中，务农人员仅占
０．８％，比例非常小，但却是增长非常迅速的群体［１］。
河北清河县连庄镇西张古村是一个１　０００多人的小
乡村，从事电子商务的农户却有１６０户，近５００人，
网店３６０家，每年的销售额达２　０００余万元。
网络助农增收的典范当属有中国农村电子商务
第一镇之称的江苏徐州市睢宁县沙集镇。该镇东风
村人孙寒，２００５年大学毕业，２００７年开始在家乡从
事木制家具网销。在他的带动下，该镇形成了“沙集
农民网商一条街”。２００９年，沙集镇家具网销额１．７
亿元，２０１０年超过３．１亿元。目前，镇上各种实木
和板材家具厂已超过３５０家，仅东风村便有５００多
家淘宝商城店铺、２　０００多家淘宝店铺［２］。
解宋营村上网的农民，有的在网上学习果树管
理技术，有的学习养猪技术，了解生猪、养殖用品购
销信息，也有村民在网上发布海水养殖产品信息，都
取得了较好的经济收益。
　　二、农村信息化现状
２０１３年１月１５日，中国互联网络信息中心
（ＣＮＮＩＣ）发布了第３１次《中国互联网络发展状况
统计报告》，报告显示，截至２０１２年１２月底，我国网
民规模达到５．６４亿，普及率达到４２．１％，同比提升
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了３．８％，延续了２０１１年以来的增速放缓趋势。
ＣＮＮＩＣ副主任刘冰说，从统计数据看，过去一年，城
乡和省域之间的互联网普及率的差距确实呈现逐渐
缩小的趋势，但据此不能简单判定数字鸿沟正在缩
小。考量数字鸿沟不能只看数字差距，因为“互联网
应用结构和深度的差异可能产生新的鸿沟”［３］。
笔者家乡山东省蓬莱市解宋营村是胶东沿海村
庄。该村紧邻２０６国道，乡镇合并前是镇政府驻地，
经济文化比较发达。目前该村有子女正在读小学的
家庭上网比例超过了７０％，子女正在读中学的家庭
上网比例超过了５０％，年龄最大的网民已经５８岁。
　　三、推动农村信息化发展的原因
（一）农村经济发展
农村信息化的推进和经济因素密切相关。以解
宋营村为例，该村有着发达的海水养殖业和葡萄酒
庄产业，村民在本村就有充足的就业机会。初中毕
业生每年收入可达２万元以上，６０～７０岁的身体健
康者每年收入也可有１万元以上。而现在一台普通
家用电脑的价格在３　０００～４　０００元左右，每年网费
在１　０００元左右，这样的一笔开支对于有稳定经济
来源的村民来讲不是太大的负担。而且因村民大都
在本村就业生活，使用电脑便利。同时，经济的发展
也给网络购物提供了基础。现在，设在该村的快递
服务部生意兴隆，网购服装鞋帽、小家电的村民人数
增长很快。
（二）村民文化水平提高
电脑上网不需要高深的文化，但也需要一定的
文化基础。以解宋营村为例，该村村民文化程度比
较高，除８０岁以上女性外，没有成年文盲，４０岁以
下者普遍达到初中学历，从该村走出的大学生过百
人，硕士生几十人，博士生至少３人。有初中学历
者，很快就能学会日常的上网操作，小学学历者，只
要经过练习也能掌握电脑的基本操作。该村年龄最
大的网民张女士，高中学历，２０１１年从本村的电脑
专卖店里购置了电脑，在店方人员现场示范下学会
了用电脑搜电视剧、学习果树技术、打游戏、网络购
物等常用操作技术。
（三）政府引领
自２００３年９月，致公党江苏省委会在江苏省镇
江市高资镇发起免费培训农民学电脑项目至今，“致
福工程”作为一项服务社会、心系群众的民心工程，
已经实施了近１０个年头。２００８年，“致福工程”被
列入中国农村信息化扶贫国际论坛的重要内容。
２００９年，该工程试点范围已经覆盖了江苏全部的省
辖市，并在全国推广［４］。２０１２年１２月，广东省“百
万农民学电脑”培训服务活动启动，培训由省团委、
经信委、中国电信广东公司共同主办。半年内，来自
全省各地的１　２００名农村信息化青年带头人将通过
培训成为新型“农民网商”，推动他们集中开办１　２００
多家“农家网店”，带动全省农村青年走信息化创业
致富道路［５］。
２０１２年初，科技部、中组部、工信部联合批复安
徽等５省（市）开展国家农村信息化示范省建设试点
工作。安徽省随后起草了《安徽省农村信息化示范
省建设实施方案》，并顺利通过了国家论证。按照实
施方案，安徽省将建设一个省级大平台（１＋３），即１
个省级综合信息服务平台和３个专业信息服务平
台，完善和建设２万个行政村信息服务站，实施农村
党员现代远程教育等五大示范工程。平台建成后，
可为农民提供农资与农产品网上团购、直销，把安徽
的农产品打出去；还能为农民提供远程视频授课、咨
询等服务［６］。
（四）市场发展
以前，解宋营村村民购买电脑需要去县城。去
县城购买电脑，不仅费时费力，最主要的问题是电脑
的安装和维修无法保证。因为购买电脑的多数村民
对电脑知识了解不多，安装和维修问题成为很多村
民面临的难题。为了解决村民们的实际困难，该村
开办了一家品牌电脑专卖店，为村民提供电脑安装
和维修服务，该村购买电脑上网的人数也随之大增。
ＣＮＮＩＣ互联网发展研究部副主任陈建功认为，
电子商务、社交媒体的使用程度是衡量互联网应用
深度的重要指标，而其增长主体往往是城市人口、高
收入人群。在农村，电子商务、社交媒体的应用还未
形成规模，与城市相比仍存在较大差距。可以通过
大力发展电子商务让互联网真正走进农村，让越来
越多的农民直接或间接参与到电子商务中来。农民
只有从电子商务中获得实惠，才会重视互联网的作
用，才能真正促进农村信息化的发展。
　　四、当代农村信息化应用的制约因素
（一）经济文化发展水平
地区经济文化发展水平相对落后是制约农村信
息化发展的首要因素。信息化的发展需要一定的经
济基础和文化基础作为保障。
（二）网络基础设施
完善的网络基础设施是信息化发展的条件。解
宋营村大部分电脑用户都是使用固定电话线路上
网，因上网用户大增，导致网速缓慢，难以满足村民
需要。２０１３年，中央一号文件提到“要加快宽带网
络等农村信息基础设施建设”，只有加快农村的宽带
８１１ 淮海工学院学报（人文社会科学版） ２０１３年３月
网络建设，推进城乡公共服务均等化，才能为广大农
村居民提供更好的网络基础条件，进而促进农村信
息化的快速发展。
（三）社会观念
在经济文化水平和网络基础设施都具备的情况
下，不合时宜的社会观念也会制约农村信息化的发
展。有些人认为，上网是年轻人和文化人的专利，与
老年人和文化水平低的人没有关系。调查显示，解
宋营村４５岁以下村民中，上网人数占比很高，而在
４５岁以上村民中，上网人数的比例则很低。事实
上，老年人和文化水平低的人同样具备学习上网的
能力。子女和社会大众应转变观念，为老年人和文
化水平比较低的人群传授电脑基本知识，满足这部
分人群的上网需求。
　　五、农村信息化应用的前景
２０１２年，深圳蝉联中国“最互联网”城市，该市
的网络普及率达到了７６．８％，而我国农村地区网络
普及率平均还没达到７．６８％。长期来看，随着中国
特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的进
一步推进，农村信息化必将得到大力发展，并最终达
到与城市相当的水平。中短期来看，东部沿海发达
地区农村信息化发展速度较快，短期内会接近小城
市水平；经济不够发达但多数劳动力在本乡镇、临近
乡镇范围内就业的农村，信息化发展速度相对慢一
些，中期内会接近小城市水平；经济不发达且多数劳
动力在本县范围之外就业的农村，中短期内信息化
应用水平难以显著提升，这类地区信息化发展的前
景取决于国家工业化、城镇化政策和战略选择———
即这些地区目前在外地务工的劳动者未来是落户融
入打工地还是回乡就业。
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９１１　第５期 胡凯基等：“四化”同步视野下的农村信息化应用探析———以山东蓬莱解宋营村为例
